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実施期間 対象 担当箇所 行事名称等 参加者数・対象者数 関係箇所 備考・開催内容等
7. ウェブ・印刷媒体
8. アカデミック・リエゾンの育成
図書館
図書館
第１回RefWorks講習会
アカデミック･リエゾン育成研修　
第１回 「実践：論文の検索と入手」
12/22（火）、 25（金）
2/26（金）、 3/4（木）、
 3/5（金）
10
19
政経用セミナーを同時受講
全て同一内容、3/4,5は政経若手セ
ミナーと合同開催
通年
年1 〜 2回改訂
通年
図書館
図書館
図書館
西洋史専修
室・戸山図
書館
情報の探し方（リサー チNAVI）のコンテンツ作成
「図書館クイックガイド」の作成
図書館講習会申込書の作成
リサーチNAVI「西洋史関係文献を
探す」作成
資料タイプ別、テーマ別に作成
配布用
図書館ホームページより掲出
※担当箇所略称
「高田」…高田早苗記念研究図書館　「所沢」･･･所沢図書館　「戸山」･･･戸山図書館　「利支」･･･利用者支援課　「理工」･･･理工学図書館
アカデミック・リエゾンによる学習支援活動の展開と利用者支援課の新設
